IDENTIFIKASI POTENSI TOKO MEBEL BERDASARKAN ANALISIS PEMENUHAN KEBUTUHAN MEBEL BERBASIS SIG































































































































































































































Hasil Perhitungan Awal GCP (Ground Control Point)  
 
No X Map (m) X Source (m) dX dX² Y Map (m) Y Source (m) dY dY² dX²+dY² 
1 434897.8 434892.5 5.283098 27.91112 9223083 9223079 3.680653 13.54721 41.45833 
2 436703.2 436700.6 2.60158 6.768218 9222899 9222884 15.75485 248.2153 254.9835 
3 437217.2 437214.6 2.560197 6.554609 9222764 9222760 3.734456 13.94616 20.50077 
4 439469.9 439472.6 -2.70584 7.321565 9222585 9222577 8.681999 75.37711 82.69867 
5 439658.5 439656.2 2.330424 5.430876 9221576 9221567 8.108691 65.75087 71.18175 
6 438082.2 438081.3 0.91903 0.844616 9220040 9220030 9.693627 93.9664 94.81102 
7 438027.9 438027 0.94313 0.889494 9220675 9220667 7.944084 63.10847 63.99796 
8 436970.3 436968 2.341791 5.483985 9220480 9220475 5.337517 28.48909 33.97307 
9 435462.3 435461 1.296515 1.680951 9220311 9220298 12.7334 162.1394 163.8203 
10 435071 435068.1 2.923952 8.549495 9219857 9219846 10.69875 114.4632 123.0127 
11 433695.4 433689.9 5.547408 30.77374 9220318 9220316 2.276659 5.183176 35.95691 
12 433673.3 433668.5 4.803768 23.07619 9219210 9219207 3.470789 12.04638 35.12256 
13 434886.6 434883.6 3.073049 9.44363 9220030 9220023 6.714345 45.08243 54.52606 
14 436763.6 436762.2 1.393854 1.942829 9218116 9218118 -1.43784 2.067378 4.010207 
15 435694.5 435686.5 7.945954 63.13818 9218305 9218300 5.245182 27.51193 90.65012 
16 435694.1 435686.5 7.577231 57.41443 9218306 9218300 5.831924 34.01134 91.42577 
17 434751.4 434748.4 3.036103 9.217921 9216958 9216959 -1.43976 2.072894 11.29082 
18 435462.4 435459.5 2.904377 8.435406 9216485 9216484 0.834368 0.69617 9.131576 
19 435962.6 435970.4 -7.7743 60.43968 9216156 9216144 11.41007 130.1897 190.6293 
20 439547.1 439538.4 8.702791 75.73857 9216194 9216183 11.08386 122.8519 198.5905 
21 434123.2 434119.6 3.648468 13.31132 9215677 9215672 4.998857 24.98857 38.29989 
22 434213.9 434208.6 5.289368 27.97741 9214485 9214489 -3.47328 12.06368 40.04109 




































No X Map (m) X Source (m) dX dX² Y Map (m) Y Source (m) dY dY² dX²+dY² 
1 435660.7 435660.9 -0.181 0.032761 9222398 9222399 -0.872 0.760384 0.793145 
2 436384.3 436384.5 -0.181 0.032761 9222491 9222492 -0.872 0.760384 0.793145 
3 436117.6 436117.8 -0.181 0.032761 9221372 9221373 -0.872 0.760384 0.793145 
4 435538.3 435541.2 -2.83092 8.014085 9220397 9220392 4.228316 17.87866 25.89274 
5 436966.8 436968 -1.12137 1.257471 9220472 9220475 -2.14403 4.596865 5.854335 
6 435064.8 435068.1 -3.35965 11.28723 9219852 9219846 5.631115 31.70946 42.99668 
7 436101 436103.6 -2.58196 6.666543 9219728 9219726 2.234923 4.994881 11.66142 
8 436063.1 436066.4 -3.34755 11.20611 9218976 9218973 3.352335 11.23815 22.44426 
9 435283.9 435287.2 -3.29141 10.83341 9218145 9218148 -2.99332 8.959941 19.79335 
10 434720 434722.1 -2.12396 4.511219 9217215 9217219 -4.4677 19.96033 24.47154 
11 436881.5 436885.1 -3.53836 12.51996 9216909 9216911 -2.04917 4.199085 16.71905 
12 439073.9 439082.4 -8.57035 73.45088 9216940 9216941 -1.38978 1.931483 75.38236 
13 436758 436762.2 -4.22562 17.8559 9218117 9218118 -0.79044 0.624797 18.4807 
14 435531.1 435535.5 -4.4139 19.48249 9216484 9216485 -1.00637 1.012787 20.49527 
15 434578.2 434583 -4.79317 22.9745 9214908 9214910 -1.2939 1.674175 24.64867 
16 435315.7 435321.8 -6.10041 37.21506 9214011 9214013 -1.89449 3.589077 40.80414 
17 434726.1 434730.1 -4.0283 16.22718 9216087 9216088 -0.88626 0.78545 17.01263 
18 435776.4 435780.1 -3.67882 13.53372 9217733 9217734 -0.60457 0.365509 13.89923 
19 434996.6 434998.1 -1.50726 2.271839 9219726 9219726 0.436319 0.190374 2.462213 




















































M. Baru Bekas 
Antik 
Cukup Berpotensi Sesuai 75% 
 










Cukup Berpotensi Sesuai 100% 
 












6 M. Dadi Morgo Sangat Berpotensi Sesuai  75% 
 
7 M. Empu Jati Berpotensi Sesuai 100% 
 
8 M. Murah Sangat Berpotensi Sesuai 100% 
 
9 M. Satu Dua Sangat Berpotensi Sesuai 100% 
 















Sangat Berpotensi Sesuai 100% 
 
12 M. Jati Mas 2 Cukup Berpotensi Sesuai 75% 
 
13 M. Cokrosari Cukup Berpotensi Sesuai 75% 
 
14 M. Sido Katon 
Kurang 
Berpotensi 
Tidak Sesuai 50% 
 
15 
M. Galih Jati 
Interior 
Cukup Berpotensi Sesuai 75% 
 


















































1 Baru Bekas Antik Ukuran Mebel      17.50  
   a. Meja      5.83  
     Meja Kecil Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Meja Sedang Sesuai 1 2.90 2.90 
     Meja Besar & Sangat Besar Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   b. Kursi      5.83 0.00 
     Kursi One Seat Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Kursi Two Seat Sesuai 1 2.90 2.90 
     Kursi L Seat & Triple Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   c. Lemari      5.83 0.00 
     Lemari Satu Pintu Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Lemari Dua Pintu Sesuai 1 2.90 2.90 
     Lemari Tiga Pintu Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   Jenis Bahan Mebel      16.97 0.00 
     Solid Sesuai 1 16.97 16.97 
     Olahan Sesuai 0 16.97 0.00 
   Fasilitas Pengiriman      15.45 0.00 
     Gratis   1 15.45 15.45 
     Berbayar   0 7.73 0.00 
   Waktu Pengiriman      13.69 0.00 
     <3 hari   1 13.69 13.69 
     4-6 hari   0 9.13 0.00 
     >7 hari   0 4.56 0.00 
   Jam Operasional      8.27 0.00 
     >10 jam   0 8.27 0.00 
     9 jam   1 5.51 5.51 
     <8 jam   0 2.76 0.00 
 
  
Pemesanan Sesuai Ukuran 
Rumah      13.75 0.00 
     Dapat Memesan Ukuran   1 13.75 13.75 
     Tidak Dapat Memesan Ukuran   0 0.00 0.00 
   Jarak terhadap Perumahan      8.46 0.00 
     1-300 Sangat Sesuai  8.46 0.00 
     301-600 Sesuai  6.35 0.00 
     601-900 Cukup Sesuai 1 4.23 4.23 
     >900 Kurang Sesuai  2.12 0.00 
   Jarak terhadap Jalan Raya      5.90 0.00 










     251-500 Sesuai  4.43 0.00 
     501-750 Cukup Sesuai  2.95 0.00 
     >750 Kurang Sesuai 1 1.48 1.48 
2 M. Tri Ukuran Mebel      17.50  
   a. Meja      5.83  
     Meja Kecil Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Meja Sedang Sesuai 1 2.90 2.90 
     Meja Besar & Sangat Besar Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   b. Kursi      5.83 0.00 
     Kursi One Seat Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Kursi Two Seat Sesuai 1 2.90 2.90 
     Kursi L Seat & Triple Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   c. Lemari      5.83 0.00 
     Lemari Satu Pintu Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Lemari Dua Pintu Sesuai 1 2.90 2.90 
     Lemari Tiga Pintu Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   Jenis Bahan Mebel      16.97 0.00 
     Solid Sesuai 1 16.97 16.97 
     Olahan Sesuai 0 16.97 0.00 
   Fasilitas Pengiriman      15.45 0.00 
     Gratis   1 15.45 15.45 
     Berbayar   0 7.73 0.00 
   Waktu Pengiriman      13.69 0.00 
     <3 hari   1 13.69 13.69 
     4-6 hari   0 9.13 0.00 
     >7 hari   0 4.56 0.00 
   Jam Operasional      8.27 0.00 
     >10 jam   0 8.27 0.00 
     9 jam   1 5.51 5.51 
     <8 jam   0 2.76 0.00 
 
  
Pemesanan Sesuai Ukuran 
Rumah      13.75 0.00 
     Dapat Memesan Ukuran   1 13.75 13.75 
     Tidak Dapat Memesan Ukuran   0 0.00 0.00 
   Jarak terhadap Perumahan      8.46 0.00 
     1-300 Sangat Sesuai  8.46 0.00 
     301-600 Sesuai  6.35 0.00 
     601-900 Cukup Sesuai 1 4.23 4.23 










   Jarak terhadap Jalan Raya      5.90 0.00 
     1-250 Sangat Sesuai 1 5.90 5.90 
     251-500 Sesuai  4.43 0.00 
     501-750 Cukup Sesuai  2.95 0.00 
     >750 Kurang Sesuai  1.48 0.00 
3 Onna/Datamci Ukuran Mebel      17.50  
   a. Meja      5.83  
     Meja Kecil Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Meja Sedang Sesuai 1 2.90 2.90 
     Meja Besar & Sangat Besar Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   b. Kursi      5.83 0.00 
     Kursi One Seat Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Kursi Two Seat Sesuai 1 2.90 2.90 
     Kursi L Seat & Triple Tidak Sesuai 0 0.00 0.00 
   c. Lemari      5.83 0.00 
     Lemari Satu Pintu Sangat Sesuai 0 5.83 0.00 
     Lemari Dua Pintu Sesuai 1 2.90 2.90 
     Lemari Tiga Pintu Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   Jenis Bahan Mebel      16.97 0.00 
     Solid Sesuai 0 16.97 0.00 
     Olahan Sesuai 1 16.97 16.97 
   Fasilitas Pengiriman      15.45 0.00 
     Gratis   1 15.45 15.45 
     Berbayar   0 7.73 0.00 
   Waktu Pengiriman      13.69 0.00 
     <3 hari   1 13.69 13.69 
     4-6 hari   0 9.13 0.00 
     >7 hari   0 4.56 0.00 
   Jam Operasional      8.27 0.00 
     >10 jam   0 8.27 0.00 
     9 jam   1 5.51 5.51 
     <8 jam   0 2.76 0.00 
 
  
Pemesanan Sesuai Ukuran 
Rumah      13.75 0.00 
     Dapat Memesan Ukuran   1 13.75 13.75 
     Tidak Dapat Memesan Ukuran   0 0.00 0.00 
   Jarak terhadap Perumahan      8.46 0.00 
     1-300 Sangat Sesuai  8.46 0.00 










     601-900 Cukup Sesuai  4.23 0.00 
     >900 Kurang Sesuai  2.12 0.00 
   Jarak terhadap Jalan Raya      5.90 0.00 
     1-250 Sangat Sesuai  5.90 0.00 
     251-500 Sesuai  4.43 0.00 
     501-750 Cukup Sesuai 1 2.95 2.95 
     >750 Kurang Sesuai 0 1.48 0.00 
4 Putra Mandiri Ukuran Mebel      17.50  
   a. Meja      5.83  
     Meja Kecil Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Meja Sedang Sesuai 1 2.90 2.90 
     Meja Besar & Sangat Besar Tidak Sesuai 0 0.00 0.00 
   b. Kursi      5.83 0.00 
     Kursi One Seat Sangat Sesuai 0 5.83 0.00 
     Kursi Two Seat Sesuai 0 2.90 0.00 
     Kursi L Seat & Triple Tidak Sesuai 0 0.00 0.00 
   c. Lemari      5.83 0.00 
     Lemari Satu Pintu Sangat Sesuai 0 5.83 0.00 
     Lemari Dua Pintu Sesuai 1 2.90 2.90 
     Lemari Tiga Pintu Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   Jenis Bahan Mebel      16.97 0.00 
     Solid Sesuai 1 16.97 16.97 
     Olahan Sesuai 1 16.97 16.97 
   Fasilitas Pengiriman      15.45 0.00 
     Gratis   1 15.45 15.45 
     Berbayar   0 7.73 0.00 
   Waktu Pengiriman      13.69 0.00 
     <3 hari   0 13.69 0.00 
     4-6 hari   0 9.13 0.00 
     >7 hari   1 4.56 4.56 
   Jam Operasional      8.27 0.00 
     >10 jam   1 8.27 8.27 
     9 jam   0 5.51 0.00 
     <8 jam   0 2.76 0.00 
 
  
Pemesanan Sesuai Ukuran 
Rumah      13.75 0.00 
     Dapat Memesan Ukuran   1 13.75 13.75 
     Tidak Dapat Memesan Ukuran   0 0.00 0.00 










     1-300 Sangat Sesuai 1 8.46 8.46 
     301-600 Sesuai  6.35 0.00 
     601-900 Cukup Sesuai 0 4.23 0.00 
     >900 Kurang Sesuai 0 2.12 0.00 
   Jarak terhadap Jalan Raya      5.90 0.00 
     1-250 Sangat Sesuai  5.90 0.00 
     251-500 Sesuai  4.43 0.00 
     501-750 Cukup Sesuai  2.95 0.00 
     >750 Kurang Sesuai 1 1.48 1.48 
5 Aditya Ukuran Mebel      17.50  
   a. Meja      5.83  
     Meja Kecil Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Meja Sedang Sesuai 1 2.90 2.90 
     Meja Besar & Sangat Besar Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   b. Kursi      5.83 0.00 
     Kursi One Seat Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Kursi Two Seat Sesuai 1 2.90 2.90 
     Kursi L Seat & Triple Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   c. Lemari      5.83 0.00 
     Lemari Satu Pintu Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Lemari Dua Pintu Sesuai 1 2.90 2.90 
     Lemari Tiga Pintu Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   Jenis Bahan Mebel      16.97 0.00 
     Solid Sesuai 1 16.97 16.97 
     Olahan Sesuai 1 16.97 16.97 
   Fasilitas Pengiriman      15.45 0.00 
     Gratis   0 15.45 0.00 
     Berbayar   1 7.73 7.73 
   Waktu Pengiriman      13.69 0.00 
     <3 hari   0 13.69 0.00 
     4-6 hari   1 9.13 9.13 
     >7 hari   0 4.56 0.00 
   Jam Operasional      8.27 0.00 
     >10 jam   1 8.27 8.27 
     9 jam   0 5.51 0.00 
     <8 jam   0 2.76 0.00 
 
  
Pemesanan Sesuai Ukuran 
Rumah      13.75 0.00 










     Tidak Dapat Memesan Ukuran   0 0.00 0.00 
   Jarak terhadap Perumahan      8.46 0.00 
     1-300 Sangat Sesuai  8.46 0.00 
     301-600 Sesuai  6.35 0.00 
     601-900 Cukup Sesuai 1 4.23 4.23 
     >900 Kurang Sesuai  2.12 0.00 
   Jarak terhadap Jalan Raya      5.90 0.00 
     1-250 Sangat Sesuai 0 5.90 0.00 
     251-500 Sesuai  4.43 0.00 
     501-750 Cukup Sesuai  2.95 0.00 
     >750 Kurang Sesuai 1 1.48 1.48 
6 Dadi Morgo Ukuran Mebel      17.50  
   a. Meja      5.83  
     Meja Kecil Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Meja Sedang Sesuai 1 2.90 2.90 
     Meja Besar & Sangat Besar Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   b. Kursi      5.83 0.00 
     Kursi One Seat Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Kursi Two Seat Sesuai 1 2.90 2.90 
     Kursi L Seat & Triple Tidak Sesuai 0 0.00 0.00 
   c. Lemari      5.83 0.00 
     Lemari Satu Pintu Sangat Sesuai 0 5.83 0.00 
     Lemari Dua Pintu Sesuai 1 2.90 2.90 
     Lemari Tiga Pintu Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   Jenis Bahan Mebel      16.97 0.00 
     Solid Sesuai 1 16.97 16.97 
     Olahan Sesuai 1 16.97 16.97 
   Fasilitas Pengiriman      15.45 0.00 
     Gratis   1 15.45 15.45 
     Berbayar   0 7.73 0.00 
   Waktu Pengiriman      13.69 0.00 
     <3 hari   1 13.69 13.69 
     4-6 hari   0 9.13 0.00 
     >7 hari   0 4.56 0.00 
   Jam Operasional      8.27 0.00 
     >10 jam   1 8.27 8.27 
     9 jam   0 5.51 0.00 












Pemesanan Sesuai Ukuran 
Rumah      13.75 0.00 
     Dapat Memesan Ukuran   1 13.75 13.75 
     Tidak Dapat Memesan Ukuran   0 0.00 0.00 
   Jarak terhadap Perumahan      8.46 0.00 
     1-300 Sangat Sesuai  8.46 0.00 
     301-600 Sesuai  6.35 0.00 
     601-900 Cukup Sesuai 1 4.23 4.23 
     >900 Kurang Sesuai  2.12 0.00 
   Jarak terhadap Jalan Raya      5.90 0.00 
     1-250 Sangat Sesuai 0 5.90 0.00 
     251-500 Sesuai  4.43 0.00 
     501-750 Cukup Sesuai 1 2.95 2.95 
     >750 Kurang Sesuai  1.48 0.00 
7 Empu Jati Ukuran Mebel      17.50  
   a. Meja      5.83  
     Meja Kecil Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Meja Sedang Sesuai 1 2.90 2.90 
     Meja Besar & Sangat Besar Tidak Sesuai 0 0.00 0.00 
   b. Kursi      5.83 0.00 
     Kursi One Seat Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Kursi Two Seat Sesuai 1 2.90 2.90 
     Kursi L Seat & Triple Tidak Sesuai 0 0.00 0.00 
   c. Lemari      5.83 0.00 
     Lemari Satu Pintu Sangat Sesuai 0 5.83 0.00 
     Lemari Dua Pintu Sesuai 1 2.90 2.90 
     Lemari Tiga Pintu Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   Jenis Bahan Mebel      16.97 0.00 
     Solid Sesuai 1 16.97 16.97 
     Olahan Sesuai 0 16.97 0.00 
   Fasilitas Pengiriman      15.45 0.00 
     Gratis   1 15.45 15.45 
     Berbayar   0 7.73 0.00 
   Waktu Pengiriman      13.69 0.00 
     <3 hari   1 13.69 13.69 
     4-6 hari   0 9.13 0.00 
     >7 hari   0 4.56 0.00 
   Jam Operasional      8.27 0.00 










     9 jam   1 5.51 5.51 
     <8 jam   0 2.76 0.00 
 
  
Pemesanan Sesuai Ukuran 
Rumah      13.75 0.00 
     Dapat Memesan Ukuran   1 13.75 13.75 
     Tidak Dapat Memesan Ukuran   0 0.00 0.00 
   Jarak terhadap Perumahan      8.46 0.00 
     1-300 Sangat Sesuai  8.46 0.00 
     301-600 Sesuai 1 6.35 6.35 
     601-900 Cukup Sesuai 0 4.23 0.00 
     >900 Kurang Sesuai  2.12 0.00 
   Jarak terhadap Jalan Raya      5.90 0.00 
     1-250 Sangat Sesuai 0 5.90 0.00 
     251-500 Sesuai 1 4.43 4.43 
     501-750 Cukup Sesuai  2.95 0.00 
     >750 Kurang Sesuai  1.48 0.00 
8 Murah Ukuran Mebel      17.50  
  a. Meja      5.83  
    Meja Kecil Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
    Meja Sedang Sesuai 1 2.90 2.90 
    Meja Besar & Sangat Besar Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
  b. Kursi      5.83 0.00 
    Kursi One Seat Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
    Kursi Two Seat Sesuai 1 2.90 2.90 
    Kursi L Seat & Triple Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
  c. Lemari      5.83 0.00 
    Lemari Satu Pintu Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
    Lemari Dua Pintu Sesuai 1 2.90 2.90 
    Lemari Tiga Pintu Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   Jenis Bahan Mebel      16.97 0.00 
     Solid Sesuai 1 16.97 16.97 
     Olahan Sesuai 1 16.97 16.97 
   Fasilitas Pengiriman      15.45 0.00 
     Gratis   1 15.45 15.45 
     Berbayar   0 7.73 0.00 
   Waktu Pengiriman      13.69 0.00 
     <3 hari   0 13.69 0.00 
     4-6 hari   0 9.13 0.00 










   Jam Operasional      8.27 0.00 
     >10 jam   1 8.27 8.27 
     9 jam   0 5.51 0.00 
     <8 jam   0 2.76 0.00 
 
  
Pemesanan Sesuai Ukuran 
Rumah      13.75 0.00 
     Dapat Memesan Ukuran   1 13.75 13.75 
     Tidak Dapat Memesan Ukuran   0 0.00 0.00 
   Jarak terhadap Perumahan      8.46 0.00 
     1-300 Sangat Sesuai 1 8.46 8.46 
     301-600 Sesuai  6.35 0.00 
     601-900 Cukup Sesuai 0 4.23 0.00 
     >900 Kurang Sesuai  2.12 0.00 
   Jarak terhadap Jalan Raya      5.90 0.00 
     1-250 Sangat Sesuai 0 5.90 0.00 
     251-500 Sesuai  4.43 0.00 
     501-750 Cukup Sesuai  2.95 0.00 
     >750 Kurang Sesuai 1 1.48 1.48 
9  M. Satu Dua Ukuran Mebel      17.50  
  a. Meja      5.83  
    Meja Kecil Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
    Meja Sedang Sesuai 1 2.90 2.90 
    Meja Besar & Sangat Besar Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
  b. Kursi      5.83 0.00 
    Kursi One Seat Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
    Kursi Two Seat Sesuai 1 2.90 2.90 
    Kursi L Seat & Triple Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
  c. Lemari      5.83 0.00 
    Lemari Satu Pintu Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
    Lemari Dua Pintu Sesuai 1 2.90 2.90 
     Lemari Tiga Pintu Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   Jenis Bahan Mebel      16.97 0.00 
     Solid Sesuai 1 16.97 16.97 
     Olahan Sesuai 1 16.97 16.97 
   Fasilitas Pengiriman      15.45 0.00 
     Gratis   1 15.45 15.45 
     Berbayar   0 7.73 0.00 
   Waktu Pengiriman      13.69 0.00 










     4-6 hari   0 9.13 0.00 
     >7 hari   0 4.56 0.00 
   Jam Operasional      8.27 0.00 
     >10 jam   1 8.27 8.27 
     9 jam   0 5.51 0.00 
     <8 jam   0 2.76 0.00 
 
  
Pemesanan Sesuai Ukuran 
Rumah      13.75 0.00 
     Dapat Memesan Ukuran   1 13.75 13.75 
     Tidak Dapat Memesan Ukuran   0 0.00 0.00 
   Jarak terhadap Perumahan      8.46 0.00 
     1-300 Sangat Sesuai  8.46 0.00 
     301-600 Sesuai 1 6.35 6.35 
     601-900 Cukup Sesuai 0 4.23 0.00 
     >900 Kurang Sesuai  2.12 0.00 
   Jarak terhadap Jalan Raya      5.90 0.00 
     1-250 Sangat Sesuai 0 5.90 0.00 
     251-500 Sesuai  4.43 0.00 
     501-750 Cukup Sesuai 1 2.95 2.95 
     >750 Kurang Sesuai  1.48 0.00 
10 M. Jati Mas Ukuran Mebel      17.50  
   a. Meja      5.83  
    Meja Kecil Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
    Meja Sedang Sesuai 1 2.90 2.90 
    Meja Besar & Sangat Besar Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
  b. Kursi      5.83 0.00 
    Kursi One Seat Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
    Kursi Two Seat Sesuai 1 2.90 2.90 
    Kursi L Seat & Triple Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
  c. Lemari      5.83 0.00 
     Lemari Satu Pintu Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Lemari Dua Pintu Sesuai 1 2.90 2.90 
     Lemari Tiga Pintu Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   Jenis Bahan Mebel      16.97 0.00 
     Solid Sesuai 1 16.97 16.97 
     Olahan Sesuai 1 16.97 16.97 
   Fasilitas Pengiriman      15.45 0.00 
     Gratis   1 15.45 15.45 










   Waktu Pengiriman      13.69 0.00 
     <3 hari   0 13.69 0.00 
     4-6 hari   1 9.13 9.13 
     >7 hari   0 4.56 0.00 
   Jam Operasional      8.27 0.00 
     >10 jam   0 8.27 0.00 
     9 jam   1 5.51 5.51 
     <8 jam   0 2.76 0.00 
 
  
Pemesanan Sesuai Ukuran 
Rumah      13.75 0.00 
     Dapat Memesan Ukuran   1 13.75 13.75 
     Tidak Dapat Memesan Ukuran   0 0.00 0.00 
   Jarak terhadap Perumahan      8.46 0.00 
     1-300 Sangat Sesuai  8.46 0.00 
     301-600 Sesuai  6.35 0.00 
     601-900 Cukup Sesuai 0 4.23 0.00 
     >900 Kurang Sesuai 1 2.12 2.12 
   Jarak terhadap Jalan Raya      5.90 0.00 
     1-250 Sangat Sesuai 1 5.90 5.90 
     251-500 Sesuai  4.43 0.00 
     501-750 Cukup Sesuai  2.95 0.00 
     >750 Kurang Sesuai  1.48 0.00 
11 M. Merapi Putra Ukuran Mebel      17.50  
   a. Meja      5.83  
    Meja Kecil Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
    Meja Sedang Sesuai 1 2.90 2.90 
    Meja Besar & Sangat Besar Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
  b. Kursi      5.83 0.00 
    Kursi One Seat Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
    Kursi Two Seat Sesuai 1 2.90 2.90 
     Kursi L Seat & Triple Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   c. Lemari      5.83 0.00 
     Lemari Satu Pintu Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Lemari Dua Pintu Sesuai 1 2.90 2.90 
     Lemari Tiga Pintu Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   Jenis Bahan Mebel      16.97 0.00 
     Solid Sesuai 1 16.97 16.97 
     Olahan Sesuai 1 16.97 16.97 










     Gratis   1 15.45 15.45 
     Berbayar   0 7.73 0.00 
   Waktu Pengiriman      13.69 0.00 
     <3 hari   0 13.69 0.00 
     4-6 hari   1 9.13 9.13 
     >7 hari   0 4.56 0.00 
   Jam Operasional      8.27 0.00 
     >10 jam   1 8.27 8.27 
     9 jam   0 5.51 0.00 
     <8 jam   0 2.76 0.00 
 
  
Pemesanan Sesuai Ukuran 
Rumah      13.75 0.00 
     Dapat Memesan Ukuran   1 13.75 13.75 
     Tidak Dapat Memesan Ukuran   0 0.00 0.00 
   Jarak terhadap Perumahan      8.46 0.00 
     1-300 Sangat Sesuai  8.46 0.00 
     301-600 Sesuai  6.35 0.00 
     601-900 Cukup Sesuai 1 4.23 4.23 
     >900 Kurang Sesuai  2.12 0.00 
   Jarak terhadap Jalan Raya      5.90 0.00 
     1-250 Sangat Sesuai 1 5.90 5.90 
     251-500 Sesuai  4.43 0.00 
     501-750 Cukup Sesuai  2.95 0.00 
     >750 Kurang Sesuai  1.48 0.00 
12 M. Jati Mas 2 Ukuran Mebel      17.50  
  a. Meja      5.83  
    Meja Kecil Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
    Meja Sedang Sesuai 1 2.90 2.90 
    Meja Besar & Sangat Besar Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
  b. Kursi      5.83 0.00 
     Kursi One Seat Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Kursi Two Seat Sesuai 1 2.90 2.90 
     Kursi L Seat & Triple Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   c. Lemari      5.83 0.00 
     Lemari Satu Pintu Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Lemari Dua Pintu Sesuai 1 2.90 2.90 
     Lemari Tiga Pintu Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   Jenis Bahan Mebel      16.97 0.00 










     Olahan Sesuai 0 16.97 0.00 
   Fasilitas Pengiriman      15.45 0.00 
     Gratis   1 15.45 15.45 
     Berbayar   0 7.73 0.00 
   Waktu Pengiriman      13.69 0.00 
     <3 hari   1 13.69 13.69 
     4-6 hari   0 9.13 0.00 
     >7 hari   0 4.56 0.00 
   Jam Operasional      8.27 0.00 
     >10 jam   0 8.27 0.00 
     9 jam   0 5.51 0.00 
     <8 jam   1 2.76 2.76 
 
  
Pemesanan Sesuai Ukuran 
Rumah      13.75 0.00 
     Dapat Memesan Ukuran   1 13.75 13.75 
     Tidak Dapat Memesan Ukuran   0 0.00 0.00 
   Jarak terhadap Perumahan      8.46 0.00 
     1-300 Sangat Sesuai  8.46 0.00 
     301-600 Sesuai 1 6.35 6.35 
     601-900 Cukup Sesuai 0 4.23 0.00 
     >900 Kurang Sesuai  2.12 0.00 
   Jarak terhadap Jalan Raya      5.90 0.00 
     1-250 Sangat Sesuai 0 5.90 0.00 
     251-500 Sesuai  4.43 0.00 
     501-750 Cukup Sesuai 1 2.95 2.95 
     >750 Kurang Sesuai  1.48 0.00 
13 M. Cokrosari Ukuran Mebel      17.50  
  a. Meja      5.83  
    Meja Kecil Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Meja Sedang Sesuai 1 2.90 2.90 
     Meja Besar & Sangat Besar Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   b. Kursi      5.83 0.00 
     Kursi One Seat Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Kursi Two Seat Sesuai 1 2.90 2.90 
     Kursi L Seat & Triple Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   c. Lemari      5.83 0.00 
     Lemari Satu Pintu Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Lemari Dua Pintu Sesuai 1 2.90 2.90 










   Jenis Bahan Mebel      16.97 0.00 
     Solid Sesuai 1 16.97 16.97 
     Olahan Sesuai 0 16.97 0.00 
   Fasilitas Pengiriman      15.45 0.00 
     Gratis   1 15.45 15.45 
     Berbayar   0 7.73 0.00 
   Waktu Pengiriman      13.69 0.00 
     <3 hari   1 13.69 13.69 
     4-6 hari   0 9.13 0.00 
     >7 hari   0 4.56 0.00 
   Jam Operasional      8.27 0.00 
     >10 jam   0 8.27 0.00 
     9 jam   0 5.51 0.00 
     <8 jam   1 2.76 2.76 
 
  
Pemesanan Sesuai Ukuran 
Rumah      13.75 0.00 
     Dapat Memesan Ukuran   1 13.75 13.75 
     Tidak Dapat Memesan Ukuran   0 0.00 0.00 
   Jarak terhadap Perumahan      8.46 0.00 
     1-300 Sangat Sesuai  8.46 0.00 
     301-600 Sesuai  6.35 0.00 
     601-900 Cukup Sesuai 1 4.23 4.23 
     >900 Kurang Sesuai  2.12 0.00 
   Jarak terhadap Jalan Raya      5.90 0.00 
     1-250 Sangat Sesuai 0 5.90 0.00 
     251-500 Sesuai  4.43 0.00 
     501-750 Cukup Sesuai  2.95 0.00 
     >750 Kurang Sesuai 1 1.48 1.48 
14 M. Sido Katon Ukuran Mebel      17.50  
  a. Meja      5.83  
     Meja Kecil Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Meja Sedang Sesuai 1 2.90 2.90 
     Meja Besar & Sangat Besar Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   b. Kursi      5.83 0.00 
     Kursi One Seat Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Kursi Two Seat Sesuai 1 2.90 2.90 
     Kursi L Seat & Triple Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   c. Lemari      5.83 0.00 










     Lemari Dua Pintu Sesuai 1 2.90 2.90 
     Lemari Tiga Pintu Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   Jenis Bahan Mebel      16.97 0.00 
     Solid Sesuai 1 16.97 16.97 
     Olahan Sesuai 0 16.97 0.00 
   Fasilitas Pengiriman      15.45 0.00 
     Gratis   1 15.45 15.45 
     Berbayar   0 7.73 0.00 
   Waktu Pengiriman      13.69 0.00 
     <3 hari   0 13.69 0.00 
     4-6 hari   0 9.13 0.00 
     >7 hari   1 4.56 4.56 
   Jam Operasional      8.27 0.00 
     >10 jam   0 8.27 0.00 
     9 jam   0 5.51 0.00 
     <8 jam   1 2.76 2.76 
 
  
Pemesanan Sesuai Ukuran 
Rumah      13.75 0.00 
     Dapat Memesan Ukuran   1 13.75 13.75 
     Tidak Dapat Memesan Ukuran   0 0.00 0.00 
   Jarak terhadap Perumahan      8.46 0.00 
     1-300 Sangat Sesuai  8.46 0.00 
     301-600 Sesuai  6.35 0.00 
     601-900 Cukup Sesuai 1 4.23 4.23 
     >900 Kurang Sesuai  2.12 0.00 
   Jarak terhadap Jalan Raya      5.90 0.00 
     1-250 Sangat Sesuai 0 5.90 0.00 
     251-500 Sesuai  4.43 0.00 
     501-750 Cukup Sesuai  2.95 0.00 
     >750 Kurang Sesuai 1 1.48 1.48 
15 
M. Galih Jati 
Interior Ukuran Mebel      17.50  
   a. Meja      5.83  
     Meja Kecil Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Meja Sedang Sesuai 1 2.90 2.90 
     Meja Besar & Sangat Besar Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   b. Kursi      5.83 0.00 
     Kursi One Seat Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Kursi Two Seat Sesuai 1 2.90 2.90 










   c. Lemari      5.83 0.00 
     Lemari Satu Pintu Sangat Sesuai 1 5.83 5.83 
     Lemari Dua Pintu Sesuai 1 2.90 2.90 
     Lemari Tiga Pintu Tidak Sesuai 1 0.00 0.00 
   Jenis Bahan Mebel      16.97 0.00 
     Solid Sesuai 1 16.97 16.97 
     Olahan Sesuai 0 16.97 0.00 
   Fasilitas Pengiriman      15.45 0.00 
     Gratis   1 15.45 15.45 
     Berbayar   0 7.73 0.00 
   Waktu Pengiriman      13.69 0.00 
     <3 hari   1 13.69 13.69 
     4-6 hari   0 9.13 0.00 
     >7 hari   0 4.56 0.00 
   Jam Operasional      8.27 0.00 
     >10 jam   0 8.27 0.00 
     9 jam   0 5.51 0.00 
     <8 jam   1 2.76 2.76 
 
  
Pemesanan Sesuai Ukuran 
Rumah      13.75 0.00 
     Dapat Memesan Ukuran   1 13.75 13.75 
     Tidak Dapat Memesan Ukuran   0 0.00 0.00 
   Jarak terhadap Perumahan      8.46 0.00 
     1-300 Sangat Sesuai  8.46 0.00 
     301-600 Sesuai  6.35 0.00 
     601-900 Cukup Sesuai 1 4.23 4.23 
     >900 Kurang Sesuai  2.12 0.00 
   Jarak terhadap Jalan Raya      5.90 0.00 
     1-250 Sangat Sesuai 0 5.90 0.00 
     251-500 Sesuai  4.43 0.00 
     501-750 Cukup Sesuai  2.95 0.00 




1.  Nilai Survei 1 = Ada / Menyediakan 
1. Nilai Survei 0 = Tidak Ada / Tidak Menyediakan 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rekapitulasi Angket Parameter Potensi 
Rekapitulasi Angket Parameter Potensi 
 
No Jenis Mebel Ukuran Mebel 
Nama Perumahan *) 
Jumlah 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I V W 
1 Ukuran Mebel                          
Meja Belajar/ Kerja 
Kecil 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 21 
Sedang 2 1 1 0 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 21 
Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Meja Makan/ Keluarga 
Kecil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Sedang 2 2 2 2 0 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 30 
Besar 0 1 2 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 19 
Sangat Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kursi Teras/ Tamu 
Sandaraan Lengkung 
Single 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 18 
Dual 1 1 2 1 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 0 2 34 
Triple 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 2 0 0 2 1 2 0 0 0 17 
Sofa Keluarga/ Tamu 
One Seat 2 2 1 2 2 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 0 1 33 
Two Seat 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 42 
L Seat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lemari Baju 
Satu Pintu 2 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Dua Pintu 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 
Tiga Pintu 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 
2 Jarak terhadap Perumahan 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 25 
3 Jarak terhadap Jalan Raya 1 1 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 19 
4 Fasilitas Pengiriman 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 43 
5 Waktu Pengiriman 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2   2 2 2 1 2 2 2 2 40 
6 Jam Operasional 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 19 
7 Jenis Bahan Mebel 0 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 







2 = Sangat Penting 
1 = Penting 
0 = Tidak Penting 
 
*) Nama Perumahan : 
A. Puri Gedawang 
B. Grafika Pesona Asri 
C. Graha Harmony 
D. Mega Permata Indah 
E. Graha Yusuf Perdana 
F. Graha Utama Gedawang 
G. Gedawang Permai I 
H. Kampung Symphony 
I. Gedawang Pesona Asri 
J. Gedawang Permai II 
K. Griya Permata Indah 
L. Satuk Payung Indah 
M. Permata Payung Indah 
N. Graha Kaka Perdana 
O. Graha Pratama 
P. Bumi Pesona Kalipepe 
Q. Grand Panorama 
R. Griya Mandiri 
S. Pudak Payung Sejati 
T. Megantara Permai 
U. Jati Raya Indah 
V. Elizabeth 









































Bumi Pesona Kalipepe  Griya Mandiri 
434591.2 ; 9214898.7  435448.7 ; 9216465.8 








Mega Permata Indah Kampoeng Symphony 
435452.5 ; 9216626.2 434244.9 ; 9215554.3 








Graha Utama Gedawang Gedawang Pesona Asri 
436302 ; 9216318.3  436280.1 ; 9215865.2 
Tipe Rumah 36 Tipe Rumah 36 
